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Anexo 2. Formatos de reseña de información 
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Formato Recorridos. 
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Anexo  3. Noticias   
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Anexo 4. Perfiles de algunas personas entrevistadas. 
 
José 
 
Edad 47 años, separado y padre de 5 hijos, manifiesta trabajar en el sector hace 
más de 25 años vendiendo diversos productos; se ha beneficiado con los 
programas que adelanta el Instituto para la Economía Social (IPES)1, para la 
recualificación y aprendizaje de oficios. Combina la actividad de las ventas 
informales con trabajos ocasionales en el área de construcción. 
 
 
Camilo  
 
Edad 25 años, padre de 1 hijo, manifiesta trabajar en el sector hace 
aproximadamente 6 años, comercializa productos que el mismo prepara en una 
cocina que comparte con otros vendedores de comidas, a quienes también les 
compra productos. Vende tinto, café, jugo, aromáticas, empanadas, pasteles, 
chorizos, entre otros, por rutas preestablecidas donde cuenta con clientela fija; 
atiende tanto a personas que venden en la calle como a personas que trabajan en 
locales comerciales y bodegas del sector. Para sus recorridos tiene dos turnos 
establecidos: en la mañana entre 9 o 10am y 1pm y en la tarde de 2 a 4 pm. A los 
clientes que considera fijos les cobra lo consumido en horas de la tarde o 
quincenalmente.  
 
 
Teresa  
 
Edad aproximada: 60 años. Separada y madre de 6 hijos, algunos de ellos 
dedicados también a las ventas informales. Lleva trabajando en el sector de San 
Victorino más de 40 años; cuenta que su padre la trajo a este lugar desde muy 
pequeña y desde ese entonces se dedicó a las ventas. Ha hecho parte de 
sindicatos que en los años 80 y 90 buscaron establecer parámetros para la 
organización de vendedores.  
 
Paola 
Edad 35 años. Madre soltera. Hace parte de los vendedores reubicados 
transitoriamente por la Alcaldía Local en la “Manzana 22”. Manifiesta dedicarse a 
las ventas hace más de 20 años, oficio que heredó de su familia. En la actualidad 
se encuentra ubicada en el sector mencionado, siendo parte de los acuerdos 
realizados entre vendedores y la Administración Distrital entre los años 2004 y 
                                              
1
 IPES es el Instituto para la economía social, entidad distrital encargada de plantear programas y proyectos 
para atender a poblaciones con alta vulnerabilidad, en la actualidad es la dependencia encarga de darle 
continuidad a la atención que brindaba a los vendedores informales el Fondo de Ventas Populares (FVP). 
http://www.ipes.gov.co/vercont.php?id=214 Consultado en: el día 20 de mayo de 2010 
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2007, que buscaron proteger el espacio público recuperado en Administraciones 
anteriores. El plazo inicial de la reubicación era de 2 años, sin embargo han estado 
en el sector por 5 años, sin haber recibido una respuesta concreta para su 
reubicación permanente. Mientras no está estudiando, su hijo le “ayuda” a atender 
el negocio. 
 
 
Don José 
 
Edad: Aproximadamente 65 años. Se encuentra ubicado en la “Manzana 22”, 
vendiendo productos que el mismo confecciona tales como pantalones largos y 
cortos, formales y deportivos. A lo largo de los 42 años que lleva trabajando en san 
Victorino, ha tenido permisos y licencias para ejercer su actividad otorgadas por la 
Alcaldía Local, que hacen parte de su archivo personal y que referencia cuando se 
le pregunta por el desarrollo de su labor. Al vender los productos que el mismo 
fabrica, adquiere un carácter de microempresario, quien ocasionalmente participa 
en los eventos promovidos como “madrugones”.    
 
 
 
 
 
 
